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Teorijski okvir ovoga rada sačinjavaju teorija univerzalnih sadržaja i strukture vrijednosti te model 
doživljaja roditeljstva kao polazište za istraživanje roditeljskih utjecaja na razvojne ishode 
adolescenata. Cilj je istraživanja bio ispitati odnos između univerzalnih vrijednosti majki i 
subjektivnoga doživljaja majčinstva te samopoštovanja, samoefikasnosti i školskoga postignuća 
(pred)adolescenata. U istraživanju su sudjelovale 234 dijade majka – dijete, a primijenjeni su sljedeći 
upitnici i skale samoprocjene: upitnici općih podataka za majku i adolescente, Upitnik 
samoefikasnosti za djecu, Skala samopoštovanja, Upitnik životnih vrijednosti te Skala osjećaja 
roditeljske kompetentnosti. Rezultati su potvrdili neke očekivane rodne razlike u adolescenata, kao 
i razlike u vrijednostima majki s obzirom na njihovu dob i razinu obrazovanja. Subjektivna procjena 
kompetentnosti majki značajno je korelirala s vrijednostima postignuća, moći te trijadom 
konzervativnih vrijednosti. Provedene regresijske analize pokazale su da se manji dio varijance 
samopoštovanja, samoefikasnosti i postignuća (pred)adolescenata može pripisati vrijednostima 
majki, pri čemu su najvažniju ulogu imale upravo konzervativne vrijednosti.  
 







Roditeljski je odgoj jedan od najvažnijih čimbenika razvoja tijekom djetinjstva 
i adolescencije. To je složen i dinamičan proces koji se kontinuirano mijenja, prolazi 
kroz različite faze i ovisi o nizu uzajamno povezanih čimbenika. Može se reći da 
roditeljski odgoj ovisi o osobinama obaju roditelja, o njihovim vrijednostima i 
stavovima, osobnim iskustvima odrastanja, životnim iskustvima te okolinskim 
čimbenicima. U središtu su interesa ovoga rada doživljaj roditeljstva i životne 
vrijednosti roditelja kao odrednice razvoja tijekom djetinjstva i adolescencije, a što 
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se očituje u razvojnim ishodima adolescenata, poput samopoštovanja, 
samoefikasnosti i školskoga postignuća.  
Rezultati ranijih istraživanja pokazuju kako dobrobit i samopoštovanje opadaju 
ulaskom u adolescenciju (Inchley i sur., 2016; Robins i sur., 2002; Robins i 
Trzesniewski, 2005), slično kao i školsko postignuće (Koludrović i Kalebić 
Jakupčević, 2017; Reić Ercegovac, Maglica i sur., 2019). To je moguće pripisati 
normativnim razvojnim promjenama, posebno razvojnim zadacima povezanima s 
izgradnjom vlastitoga identiteta (Erikson, 1980), a za što je potrebno testirati 
dotadašnja uvjerenja i stavove, odvojiti se od roditelja, suprotstaviti se autoritetima i 
prilagoditi mnogobrojnim promjenama koje adolescencija sa sobom nosi. Ti su 
procesi nerijetko bolni i zahtjevni za adolescente (Rudan, 2004), a njihov tijek i ishod 
ovise kako o resursima samoga adolescenta, tako i o podršci roditelja i vršnjaka. 
Pretpostavlja se da kvalitetne interakcije s članovima obitelji, posebno s roditeljima, 
mogu doprinijeti uspješnijoj prilagodbi (pred)adolescenata, čemu u prilog govore 
rezultati istraživanja privrženosti roditeljima (Jiang i sur., 2013; Keresteš i sur., 2019) 
i kvalitete roditeljstva (Lippold i sur., 2015; Maccoby, 2000; Parent i sur., 2016; 
Sroufe i sur., 2005).  
Ranija istraživanja rodnih razlika u glavnim zavisnim varijablama ovoga 
istraživanja uglavnom pokazuju da djevojke ostvaruju viši školski uspjeh od mladića 
(Jokić i Ristić-Dedić, 2010; Koludrović i Kalebić Jakupčević, 2017; Reić Ercegovac 
i Koludrović, 2010), dok su razlike u samopoštovanju i različitim aspektima 
samoefikasnosti manje konzistentne. Iako većina rezultata upućuje na više 
samopoštovanje mladića (Frost i McKelvie, 2004; Quatman i Watson, 2001), u 
nekim je istraživanja utvrđeno više samopoštovanje djevojaka u odnosu na mladiće 
srednjoškolske dobi (Musić i sur., 2014). Kad je riječ o samoefikasnosti, ranija 
istraživanja govore o prednosti djevojaka u području akademske samoefikasnosti 
(Bacchini i Magliulo, 2003; Musić i sur., 2014; Reić Ercegovac i Koludrović, 2010), 
premda je jedna metaanaliza istraživanja o akademskoj samoefikasnosti uputila na 
relativno malu, ali značajnu razliku u korist muškaraca, pri čemu su razlike bile 
značajne tek od kasne adolescencije nadalje (Huang, 2013). Za razliku od akademske 
samoefikasnosti, razlike u emocionalnoj ili socijalnoj samoefikasnosti rjeđe su bile 
predmetom istraživanja. Neki podaci upućuju na zaključak da u tim aspektima nema 
rodnih razlika (Armum i Chellappan, 2016), dok su neki autori utvrdili višu 
emocionalnu samoefikasnost kod mladića nego kod djevojaka (Bacchini i Magliulo, 
2003), odnosno višu socijalnu samoefikasnost kod djevojaka u odnosu na mladiće 
(Jenkins i sur., 2002).  
S obzirom na važnu ulogu roditelja, fokus je ovoga rada na dvama konceptima 
iz domene roditeljstva za koje se može pretpostaviti da doprinose samopoštovanju, 
samoefikasnosti i postignućima od razdoblja predadolescencije do srednje 
adolescencije, a to su roditeljske vrijednosti i doživljaj roditeljstva, odnosno doživljaj 
majčinstva jer su u istraživanju sudjelovale samo majke. Iako je uloga očeva važna 
u cjelokupnome procesu odgoja, majke još uvijek značajno više vremena provode s 
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djecom (Altenburger i sur., 2018; Geary, 2000; Parke i sur., 2005) te u većini kultura, 
uključujući i našu, predstavljaju primarnoga skrbnika.  
Teorijski je okvir istraživanja vrijednosti teorija univerzalnih sadržaja i 
strukture vrijednosti (Schwartz, 1992, 2012) prema kojoj je moguće razlikovati deset 
motivacijskih tipova vrijednosti koji su sadržajno određeni ciljevima i specifičnim 
vrijednostima (Ferić, 2007), a koje je moguće sažeti u četiri vrijednosti višega reda. 
Pritom univerzalizam i dobronamjernost sačinjavaju vrijednost višega reda – vlastito 
odricanje; moć i postignuće vrijednost vlastitoga probitka; samousmjeravanje i 
stimulans vrijednost otvorenosti za promjene te tradicija, sigurnost i konformizam 
vrijednost zadržavanja tradicionalnih odnosa (Schwartz, 2012). Hedonizam kao 
temeljna vrijednost dijelom je povezan i s vlastitim probitkom i s otvorenošću za 
promjene (Ferić, 2007). Schwartz (2012) navodi da su mnogobrojna međukulturalna 
istraživanja u 82 zemlje s heterogenim uzorcima sudionika univerzalno potvrdila 
razlikovanje deset temeljnih vrijednosti. S obzirom na ulogu tih vrijednosti u 
oblikovanju roditeljskoga doživljaja i roditeljske prakse, autori su pretpostavili da su 
vrijednosti povezane s roditeljskim ponašanjima jer zbog različitih vrijednosti 
roditelji, u odgojnome smislu, stavljaju veći naglasak na određene ciljeve za svoju 
djecu, pa tako i na određena ponašanja. Također, vodeći se pretpostavkama Kohna 
(1977) o odnosu socijalnoga statusa, vrijednosti i roditeljstva, neki su autori potvrdili 
povezanost između sociodemografskih obilježja roditelja, vrijednosti i roditeljske 
prakse (Aavik i sur., 2006; Luster i sur., 1989; Tudge i sur., 1999). Longitudinalno 
istraživanje započeto u drugoj polovici prošloga stoljeća u kojemu su sudjelovali 
tadašnji petogodišnjaci i njihove obitelji pokazalo je da rana iskustva u obitelji 
oblikuju vrijednosti pojedinaca u odrasloj dobi (Kasser i sur., 2002), neovisno o rodu 
i socioekonomskome statusu. Specifično, rezultati su pokazali da je uz kontrolu roda 
i socioekonomskoga statusa restriktivnost roditelja u predškolskoj dobi negativno 
povezana sa samousmjeravajućim vrijednostima pojedinaca u njihovim odraslim 
godinama te da je roditeljska toplina u predškolskoj dobi djeteta negativno povezana 
s vrijednošću sigurnosti u odrasloj dobi. Konačno, isto je istraživanje potvrdilo model 
Kohna (1977) jer je utvrđen djelomični medijacijski učinak roditeljske restriktivnosti 
u odnosu između socioekonomskoga statusa obitelji i vrijednosti konformizma u 
pojedinaca odrasle dobi. Drugim riječima, povezanost između socioekonomskoga 
statusa obitelji i vrijednosti pojedinaca odgajanih u tim obiteljima dijelom se mogla 
objasniti roditeljskom praksom.  
Vrijednosti predstavljaju jednu od kategorija implicitnoga roditeljstva ili 
implicitne roditeljske pedagogije (Ljubetić i sur., 2019) te uz roditeljske kognicije i 
stavove sačinjavaju osnovu roditeljskoga ponašanja. Stoga se očekuje da roditeljske 
vrijednosti, oblikujući roditeljsko ponašanje, posredno utječu na razvojne ishode 
djece. To je u skladu s integrativnim modelom roditeljstva (Darling i Steinberg, 
1993) prema kojemu roditeljske vrijednosti i ciljevi neposredno utječu na roditeljske 
stilove i roditeljska ponašanja, koja pak utječu na razvojne ishode djece. Vrijednosti 
u kontekstu roditeljstva upućuju na važnost koju roditelji pridaju određenim 
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odgojnim ciljevima pa sukladno tomu vrijednosti mogu određivati smjer 
roditeljskoga ponašanja i oblikovati interakciju na relaciji roditelj – dijete. 
Istraživanja dosad nisu provjeravala neposredan doprinos univerzalnih vrijednosti 
roditelja objašnjenju razlika u samopoštovanju, samoefikasnosti i školskome 
postignuću djece i adolescenata, no s obzirom na podatke o ulozi roditeljskih stilova 
ili ponašanja u objašnjenju razlika u različitim aspektima samoefikasnosti 
adolescenata (Martinez i sur., 2020), kao i povezanosti roditeljskih ponašanja sa 
samopoštovanjem i školskim postignućem ili školskom samoefikasnošću djece (Reić 
Ercegovac i Koludrović, 2010; Sorić i Vulić Prtorić, 2006), sukladno integrativnomu 
modelu roditeljstva (Darling i Steinberg, 1993) pretpostavlja se da su za te odnose 
dijelom odgovorne i roditeljske vrijednosti.  
Doživljaj roditeljstva predstavlja subjektivnu procjenu roditelja o tome koliko 
je uspješan u svojoj roditeljskoj ulozi te koliko je zadovoljan svojim roditeljstvom i 
odnosom s djetetom. Rezultati ranijih istraživanja na kliničkim i nekliničkim 
uzorcima djece pokazali su da je doživljaj roditeljstva povezan sa stvarnom 
roditeljskom praksom i kompetencijama (Coleman i Karraker, 1998; Jones i Prinz, 
2005; Sanders i Woolley, 2005; Sevigny i Loutzenhiser, 2010; Teti i Gelfand, 1991), 
pri čemu viša samoefikasnost i više zadovoljstvo doprinose optimalnomu 
roditeljskom djelovanju. Budući da je roditeljska praksa značajan prediktor razvojnih 
ishoda djece na različitim dobnim uzrastima (Granic i Patterson, 2006; Parent i sur., 
2016), pretpostavlja se da i doživljaj roditeljstva doprinosi objašnjenju individualnih 
razlika u psihosocijalnoj prilagodbi djece i adolescenata. Stoga je cilj ovoga 
istraživanja bio ispitati ulogu vrijednosti i doživljaja roditeljstva majki u objašnjenju 
individualnih razlika u samopoštovanju, samoefikasnosti i školskome postignuću 
(pred)adolescenata. Odabrani su kriteriji važni pokazatelji psihosocijalnoga 
funkcioniranja (pred)adolescenata te predstavljaju zaštitne čimbenike za razvoj 
socioemocionalnih i ponašajnih poteškoća (Carvajal i sur., 1998; Humphrey i sur., 
2004; Kendler i sur., 1998; Lacković Grgin, 1994). Da bi se ostvario navedeni cilj, 
istraživanjem se pokušalo istražiti razlikuju li se (pred)adolescenti i 
(pred)adolescentice u samopoštovanju, samoefikasnosti i školskome postignuću; 
razlikuju li se majke s obzirom na dob i razinu obrazovanja u vrijednostima i 
doživljaju roditeljstva; jesu li vrijednosti povezane s doživljajem roditeljstva majki; 
te doprinose li vrijednosti majki i njihov doživljaj roditeljstva objašnjenju 
samopoštovanja, samoefikasnosti i školskoga postignuća (pred)adolescenata. 
Polazne pretpostavke istraživanja, temeljene na teorijskim okvirima opisanima u 
uvodnome dijelu te rezultatima ranijih istraživanja, uključuju očekivanje o višemu 
školskom postignuću te višoj akademskoj samoefikasnosti djevojaka u odnosu na 
mladiće; o povezanosti starije dobi i niže razine obrazovanja majki i vrijednosti 
zadržavanja tradicionalnih odnosa; te, konačno, o značajnome doprinosu i vrijednosti 
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U istraživanju su sudjelovale 234 dijade majka – dijete (N = 468), pri čemu su 
djeca bila učenici od četvrtoga razreda osnovne do trećega razreda srednje škole. 
Prosječna dob (pred)adolescenata iznosila je M = 14.15 godina (SD = 2.77) uz raspon 
od 10 do 18 godina. Sudjelovalo je 87 mladića i 147 djevojaka. Prosječna dob majki 
iznosila je M = 43.66 (SD = 5.43) uz raspon od 28 do 59 godina. S obzirom na razinu 
obrazovanja, samo su dvije majke imale samo osnovnoškolsko obrazovanje, 65 % 
majki (n = 152) srednjoškolsko obrazovanje, nešto više od 10 % majki (n = 24) više 
obrazovanje, 20 % visoko obrazovanje (n = 47) te 3.85 % majki (n = 9) akademski 
stupanj magistra ili doktora znanosti. Većina majki (88 %) svoje je djetinjstvo 




Majke koje su sudjelovale u istraživanju ispunile su Upitnik općih podataka 
kojim su prikupljeni podaci o dobi, razini obrazovanja i vrsti primarne obitelji 
(pitanjima zatvorenoga tipa), Upitnik vrijednosti te Skalu osjećaja roditeljske 
kompetentnosti. (Pred)adolescenti su, uz opće podatke, ispunili i Rosenbergovu 
skalu samopoštovanja te Upitnik samoefikasnosti za djecu i adolescente.  
Upitnik općih podataka za adolescente sastojao se od pitanja zatvorenoga tipa 
kojima su prikupljeni podaci o spolu, dobi te školskome postignuću (općemu uspjehu 
na kraju protekle školske godine, uspjehu iz Hrvatskoga jezika i uspjehu iz 
Matematike).  
Upitnik samoefikasnosti za djecu i adolescente (Vulić Prtorić i sur., 2006) 
namijenjen je ispitivanju samoefikasnosti djece i adolescenata u akademskome (8 
tvrdnji), emocionalnome (7 tvrdnji) i socijalnom (9 tvrdnji) području. Zadatak je 
sudionika procijeniti za svaku tvrdnju koliko se ona odnosi na njih na skali procjene 
od 1 do 5, gdje 1 znači uopće nije točno, a 5 znači potpuno je točno. Provjera strukture 
upitnika primjenom konfirmatorne faktorske analize pokazala je zadovoljavajuće 
pristajanje podataka pretpostavljenomu trofaktorskomu modelu (RMSEA = .06; hi-
kvadrat/df = 1.97; GFI = .85; CFI = .84). Stoga su formirana tri ukupna rezultata za 
tri domene samoefikasnosti, pri čemu viši rezultat upućuje na višu samoefikasnost. 
Treba napomenuti da je jedino podljestvica socijalne samoefikasnosti imala nešto 
nižu pouzdanost od očekivane i one utvrđene u ranijim istraživanjima. Deskriptivni 
parametri ukupnih rezultata za tri domene prikazani su u Tablici 1.  
Rosenbergova skala samopoštovanja (Rosenberg, 1965) jedan je od najčešće 
korištenih instrumenata za ispitivanje općega samopoštovanja. Sastoji se od 10 
tvrdnji, a zadatak je sudionika procijeniti stupanj slaganja sa svakom tvrdnjom 
zaokruživanjem jedne od pet brojki (1 – uopće se ne slažem; 5 – potpuno se slažem). 
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Konfirmatorna faktorska analiza uputila je na zaključak o djelomičnome pristajanju 
podataka jednofaktorskomu modelu jer je dio parametara pokazao neprikladnost 
modela (RMSEA = .11; hi-kvadrat/df = 3.46), a dio zadovoljavajuću prikladnost 
(GFI = .90; CFI = .90). S obzirom na visoku pouzdanost, formiran je jedan ukupni 
rezultat sumiranjem odgovora na svih 10 tvrdnji, pri čemu viši ukupni rezultat 
upućuje na više samopoštovanje. Deskriptivni parametri ukupnih rezultata prikazani 
su u Tablici 1.  
Upitnik životnih vrijednosti (adaptiran za potrebe istraživanja prema Schwartz, 
2012) sastojao se od deset temeljnih vrijednosti, a uz svaku je navedeno nekoliko 
podvrijednosti (primjerice, za temeljnu vrijednost moći navedene su podvrijednosti 
socijalni utjecaj, autoritet, bogatstvo). Zadatak je sudionika bio procijeniti na skali 
od 0 do 8 (0 – uopće mi nije važno; 8 – izrazito mi je važno) važnost navedenih 
vrijednosti kao načela kojima se vode u životu.  
Skala osjećaja roditeljske kompetentnosti (Gibaud-Wallston i Wandersman, 
1978; Johnson i Mash, 1989) dvofaktorska je skala koja je u izvorniku bila 
namijenjena roditeljima dojenčadi, a kasnije je adaptirana za primjenu na roditeljima 
djece školske dobi. Ranije primjene na hrvatskim uzorcima potvrdile su 
dvofaktorsku strukturu upitnika i zadovoljavajuće psihometrijske značajke 
(Mandarić Vukušić, 2018; Reić Ercegovac i Penezić, 2012). Skala se sastoji od 17 
tvrdnji, a zadatak je sudionika procijeniti na skali od 1 (uopće se ne slažem) do 6 
(potpuno se slažem) stupanj slaganja sa svakom tvrdnjom. Konfirmatorna faktorska 
analiza pokazala je zadovoljavajuće pristajanje podataka modelu s dva faktora 
(RMSEA = .08; hi-kvadrat/df = 2.35; GFI = .87; CFI = .86) koji mjere samoprocjenu 
roditeljske kompetentnosti i zadovoljstvo roditeljstvom. Nakon obrnutoga bodovanja 
negativnih tvrdnji formirana su dva ukupna rezultata sumiranjem odgovora na 
tvrdnjama koje sačinjavaju pojedini faktor, pri čemu viši rezultat upućuje na višu 
kompetentnost, odnosno više zadovoljstvo roditeljstvom (Tablica 1.).  
 
Postupak istraživanja i analiza podataka 
 
Rezultati prikazani u ovome radu dio su većega istraživanja o odnosu 
roditeljstva i razvojnih ishoda tijekom djetinjstva i adolescencije. Podaci analizirani 
za potrebe ovoga rada prikupljeni su u suradnji s dvjema osnovnim i dvjema srednjim 
školama (gimnazijom i četverogodišnjom strukovnom školom) iz urbane sredine. 
Sudjelovanje u istraživanju bilo je dobrovoljno, a majke koje su željele sudjelovati u 
istraživanju potpisale su informirani pristanak nakon što im je pojašnjenja svrha 
istraživanja i zajamčena anonimnost podataka. Učenici su tijekom redovite nastave, 
uglavnom na satu razrednika, dobili upitnik za sebe i majku te su na oba upitnika 
upisali jednaku šifru kako bi se podaci mogli upariti za svaku dijadu majka – dijete. 
Potom su ispunili svoj upitnik tijekom jednoga nastavnog sata, a ispunjeni upitnik za 
majku naknadno su vratili u školu u omotnici. Ukupno je prikupljeno 468 valjano 
ispunjenih upitnika, odnosno 234 para upitnika za majku i dijete. Prikupljeni podaci 
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analizirani su primjenom statističke aplikacije STATISTICA13. Budući da su 
parametri asimetričnosti i spljoštenosti za većinu varijabli (izuzev dobronamjernosti) 
bili unutar raspona od -2 do +2 (Tablica 1.), smatralo se da udovoljavaju uvjetima za 
primjenu parametrijskih postupaka (Gravetter i Wallnau, 2014) te su korišteni u 
daljnjim analizama. 
 
Tablica 1.  
Deskriptivna obilježja korištenih mjera 
mjera Cronbachova α M (SD) raspon asimetričnost spljoštenost 
Opći uspjeh - 4.13 (1.01) 1 – 5 -1.63 2.73 
Hrvatski jezik - 3.76 (1.03) 1 – 5 -0.75 0.26 
Matematika - 3.55 (1.18) 1 – 5 -0.37 -0.88 
Samopoštovanje .86 31.65 (5.80) 11 – 42 -0.89 0 
Akademska 
samoefikasnost 
.84 28.98 (6.75) 9 – 40 -0.58 0.05 
Emocionalna 
samoefikasnost 
.77 22.86 (5.72) 8 – 35 -0.32 -0.16 
Socijalna 
samoefikasnost 
.68 34.50 (5.51) 19 – 45 -0.32 -0.48 
Moć - 3.01 (2.13) 0 – 8 0.41 -0.43 
Postignuće - 5.35 (1.96) 0 – 8 -0.27 -0.63 
Hedonizam - 3.33 (2.43) 0 – 8 0.27 -0.93 
Stimulans - 4.63 (1.99) 0 – 8 -0.21 -0.51 
Samousmjeravanje - 6.64 (1.66) 1 – 8 -1.02 -0.07 
Univerzalizam - 6.97 (1.52) 0 – 8 -1.48 1.65 
Dobronamjernost - 7.77 (.69) 4 – 8 -3.69 15.38 
Tradicija - 6.84 (1.67) 0 – 8 -1.64 2.40 
Konformizam - 6.94 (1.48) 1 – 8 -1.36 1.04 
Sigurnost - 7.13 (1.33) 1 – 8 -1.68 2.38 
Roditeljska 
kompetentnost 
.78 35.64 (5.94) 19 – 48 -0.26 -0.11 
Zadovoljstvo 
roditeljstvom 





S ciljem uspoređivanja rezultata (pred)adolescenata i (pred)adolescentica u 
zavisnim varijablama samopoštovanja, samoefikasnosti i postignuća proveden je niz 
t-testova rezultati kojih su prikazani u Tablici 2.  
Razlike su utvrđene u općemu uspjehu i uspjehu iz Hrvatskoga jezika, gdje su 
djevojke ostvarile bolje rezultate, te u samopoštovanju i emocionalnoj 
samoefikasnosti, gdje su se uspješnijima procijenili mladići. U akademskoj i 
socijalnoj samoefikasnosti nisu utvrđene značajne rodne razlike.  
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Tablica 2.  
Razlike između (pred)adolescenata i (pred)adolescentica u samopoštovanju, samoefikasnosti 
te školskome postignuću 
 Mž SDž Mm SDm t 
Opći uspjeh 4.26 0.92 3.91 1.12 2.61** 
Hrvatski jezik 3.95 0.99 3.45 1.02 3.63** 
Matematika 3.62 1.12 3.43 1.26 1.21 
Samopoštovanje 3.11 0.59 3.26 0.55 -1.99* 
Akademska samoefikasnost 3.65 0.77 3.57 0.95 0.69 
Emocionalna samoefikasnost 3.14 0.79 3.47 0.83 -2.99** 
Socijalna samoefikasnost 3.79 0.62 3.90 0.61 -1.28 
*p < .05; **p < .01. 
 
Kako bi se istražilo razlikuju li se majke s obzirom na razinu obrazovanja u 
vrijednostima i doživljaju roditeljstva, primijenjene su analize varijance s razinom 
obrazovanja kao nezavisnom varijablom. Pritom su formirane tri skupine majki jer 
su samo dvije majke imale završeno samo osnovnoškolsko obrazovanje pa su one 
izostavljene iz analize, a majke s najvišim stupnjem obrazovanja (magisterij ili 
doktorat znanosti), kojih je bilo devet, pridružene su skupini visokoobrazovanih 
majki. Rezultati tih analiza prikazani su u Tablici 3.  
 
Tablica 3.  
Razlike u vrijednostima i doživljaju roditeljstva s obzirom na razinu obrazovanja majki 
 Msš Mvš Mvo F (df = 2,229) 
Moć 2.85 3.31 3.22 0.96 
Postignuće 5.37 5.27 5.33 0.03 
Hedonizam 3.23 3.51 3.55 0.41 
Stimulans 4.71 4.79 4.40 0.55 
Samousmjeravanje 6.53 7.22 6.67 1.88 
Univerzalizam 6.98 6.96 7.06 0.05 
Dobronamjernost 7.75 7.62 7.88 1.49 
Tradicija 6.99 6.38 6.65 1.95 
Konformizam 7.12 6.65 6.50 4.15* 
Sigurnost 7.28 7.00 6.81 2.59 
Roditeljska 
kompetentnost 
4.56 4.42 4.18 5.63** 
Zadovoljstvo 
roditeljstvom 
4.55 4.86 4.80 2.75 
Napomena: Msš – srednjoškolsko obrazovanje; Mvš – viša ili preddiplomska razina obrazovanja; Mvo – 
visoka ili diplomska te poslijediplomska razina obrazovanja; *p < .05; **p < .01. 
 
Među vrijednostima jedina je razlika utvrđena za konformizam koji su važnijim 
procijenile majke srednjoškolske razine obrazovanja u odnosu na visokoobrazovane 
majke. U ostalim vrijednostima razlike s obzirom na razinu obrazovanja majki nisu 
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utvrđene. Roditeljska se kompetentnost značajno razlikovala s obzirom na razinu 
obrazovanja, pri čemu su se majke sa srednjoškolskom razinom obrazovanja 
procijenile kompetentnijima u roditeljstvu od majki s višom, odnosno visokom 
razinom obrazovanja čije su procjene roditeljske kompetentnosti najniže.  
S obzirom na to da je dob tretirana kao kontinuirana varijabla, izračunani su 
koeficijenti korelacija između dobi i vrijednosti te doživljaja roditeljstva. Rezultati 
su pokazali  da  postoji  značajna  povezanost između dobi i samousmjeravanja (r = 
-.15; p < .05) te dobi i konformizma (r = -.14; p < .05), pri čemu su korelacije 
negativne iz čega je moguće zaključiti da su mlađim majkama, u odnosu na starije, 
navedene vrijednosti važnije. Između ostalih vrijednosti i dobi nisu utvrđene 
značajne povezanosti. Povezanost između dobi i doživljaja roditeljstva utvrđena je 
samo za samoprocjenu roditeljske kompetentnosti (r = -.15; p < .05), pri čemu su se 
mlađe majke procijenile kompetentnijima u odnosu na starije.  
S ciljem odgovora na treći problem istraživanja provedena je korelacijska 
analiza između zadovoljstva roditeljstvom i roditeljske kompetentnosti te vrijednosti 
majki, a rezultati su prikazani u Tablici 4. Majke koje više vrednuju moć, postignuće 
te tradicionalne vrijednosti procijenile su se kompetentnijima, dok je jedina značajna 
povezanost sa zadovoljstvom roditeljstvom, i to negativna, utvrđena za hedonizam.  
 
Tablica 4.  
Koeficijenti korelacija između doživljaja roditeljstva i roditeljskih vrijednosti 
 Zadovoljstvo roditeljstvom Roditeljska kompetentnost 
Moć -.05 .16* 
Postignuće .10 .26* 
Hedonizam -.16* .08 
Stimulans -.06 .13 
Samousmjeravanje .11 .12 
Univerzalizam .10 .12 
Dobronamjernost .10 .09 
Tradicija -.05 .13* 
Konformizam -.05 .21* 
Sigurnost .07 .15* 
*p < .05. 
 
Kako bi se odgovorilo na posljednji problem istraživanja i ispitalo doprinose li 
vrijednosti i doživljaj roditeljstva postignuću, samopoštovanju i samoefikasnosti 
adolescenata, proveden je niz stupnjevitih regresijskih analiza rezultati kojih su 
prikazani u Tablici 5. Korištena je metoda forward stepwise zbog većega broja 
prediktorskih varijabli. U svim su analizama redom uvedene varijable dobi i spola djece, 
dobi majke, deset životnih vrijednosti majki te samoprocjena roditeljske kompetentnosti 
i zadovoljstva roditeljstvom majki. Iz Tablice 5. vidljivo je da su značajan prediktorski 
koeficijent imale uglavnom varijable dobi i spola djece, i to tako da je mlađa dob 
povezana s boljim uspjehom iz Matematike i višom akademskom samoefikasnošću te 
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da je ženski spol prediktivan za bolji školski uspjeh i višu akademsku samoefikasnost, 
ali i nižu emocionalnu samoefikasnost. Među vrijednostima najznačajnijom se pokazala 
tradicija koja je značajno doprinijela objašnjenju varijabli školskoga postignuća te 
sigurnost koja je značajno doprinijela objašnjenju emocionalne samoefikasnosti 
(pred)adolescenata. Doživljaj roditeljstva kao subjektivna procjena majki o njihovoj 
roditeljskoj kompetentnosti i zadovoljstvu roditeljstvom pokazao se važnim u 
objašnjenju akademske samoefikasnosti, ali samo kad je riječ o samoprocjeni 
zadovoljstva roditeljstvom. Dob majke bila je značajan prediktor jedino za socijalnu 
samoefikasnost adolescenata. Rezultati su pokazali da je postotak objašnjene varijance 
za većinu kriterijskih varijabli bio relativno skroman te je varirao od 3 %, koliko je 
iznosio za opći uspjeh, do 19 %, koliko je iznosio za akademsku samoefikasnost.  
 
Tablica 5.  
Rezultati regresijskih analiza (metoda forward stepwise) s varijablama samopoštovanja, 
samoefikasnosti i postignuća adolescenata kao kriterijima 
kriterij korak 
varijable uključene  
u model 









.23 (.05) .02* 
6.25* 
(2, 231) tradicija .15* 
Matematika 





.25 (.06) .02* 
7.53* 
(2, 231) spol .15* 
3. 
dob -.22* 











.28 (.08) .03* 
9.88* 
(2, 231) tradicija .16* 
Akademska 
samoefikasnost 





.41 (.17) .04* 
23.39* 
(2, 231) zadovoljstvo roditeljstvom .19* 
3. 
dob -.43* 
.44 (.19) .02* 
18.23* 
(3, 230) 




1. spol -.19* .19 (.04)  
8.95* 
(1, 232) 
2. spol -.19* 
.23 (.06) .02* 
6.75* 
(2, 231)  sigurnost .13* 
Socijalna 
samoefikasnost 
1. dob majke -.14* .14 (.02)  
4.66* 
(1, 232) 
*p < .05. 
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Rezultati istraživanja potvrdili su već poznate nalaze o razlikama između 
djevojaka i mladića u školskome postignuću, pri čemu su djevojke ostvarile bolji 
uspjeh iz Hrvatskoga jezika te bolji opći školski uspjeh, čime je potvrđena polazna 
hipoteza istraživanja. To je u skladu s rezultatima ranijih istraživanja (Jokić i Ristić-
Dedić, 2010; Koludrović i Kalebić Jakupčević, 2017), a upućuje na sustavno bolje 
školske rezultate djevojaka kad su oni izraženi školskim ocjenama. Različiti su razlozi 
u podlozi takvih rezultata, od onih socijalizacijskih prema kojima je sastavni dio 
rodno specifičnoga odgoja djevojaka veća usmjerenost na školske obveze i visoka 
očekivanja okoline od djevojaka kad je riječ o školskim postignućima, preko veće 
predanosti djevojaka školskim obvezama u odnosu na mladiće (Roviš i Bezinović, 
2011), većega zadovoljstva odnosima s učenicima i nastavnicima (Ćoso, 2011; 
Koludrović i Kalebić Jakupčević, 2017), do više motivacije (Anderman i Anderman, 
1999; Koludrović i Reić Ercegovac, 2013; Martin, 2011).  
Rezultati u varijablama samopoštovanja i samoefikasnosti pokazali su da se 
mladići procjenjuju emocionalno samoefikasnijima te višega samopoštovanja u 
odnosu na djevojke. Više samopoštovanje mladića u odnosu na djevojke često se 
potvrđuje u istraživanjima (Bleidorn i sur., 2016; Frost i McKelvie, 2004; Moksnes i 
Espnes, 2013; Quatman i Watson, 2001). Iako nema konačnoga odgovora na pitanje 
zašto je tomu tako, uzroke je moguće tražiti i u socijalizacijskim, ali i u biološkim 
čimbenicima. Naime, rezultati međukulturalnoga istraživanja Bleidorna i suradnika 
(2016) upućuju na mogućnost bioloških čimbenika koji bi bili odgovorni za takve 
konzistentne rodne razlike u samopoštovanju jer su utvrđene u gotovo svim 
kulturama te u različitim dobnim uzorcima, od ulaska u adolescenciju do odrasle dobi. 
Uz biološku osnovu koja nije dovoljno istražena, pretpostavlja se da razlikama u 
samopoštovanju pridonose i različiti odgojni utjecaji, rodne uloge i poticanje onih 
rodno specifičnih ponašanja kod djece koja se u konačnici manifestiraju i razlikama 
u samopoimanju djevojaka i mladića. Nadalje, utvrđene razlike u emocionalnoj 
samoefikasnosti, gdje su se mladići pokazali uspješnijima, moguće je pripisati višoj 
emocionalnoj stabilnosti muškaraca, što se pojavljuje već od adolescentske dobi (De 
Bolle i sur., 2015; McCrae i sur., 2002; sve prema Reić Ercegovac, Koludrović i sur., 
2019). 
Dobne razlike u mjerama postignuća, samopoštovanja i samoefikasnosti nisu 
zasebno testirane, ali su rezultati regresijskih analiza pokazali da je dob značajan 
(negativan) prediktor postignuća iz Matematike i akademske samoefikasnosti. Niži 
uspjeh iz Matematike u starijoj dobi dobro je dokumentiran ranijim istraživanjima 
(Koludrović i Kalebić Jakupčević, 2017; Reić Ercegovac i sur., 2019), dok je 
opadanje akademske samoefikasnosti, uzimajući u obzir raspon dobi sudionika, 
vjerojatno rezultat porasta školskih zahtjeva s dobi učenika (posebno između razredne 
i predmetne nastave, pa potom osnovne i srednje škole), kao i lošije školsko 
postignuće izraženo školskim ocjenama kod starijih u odnosu na mlađe učenike.  
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Razlike u vrijednostima s obzirom na razinu obrazovanja majki upućuju na 
zaključak o većoj važnosti zadržavanja tradicionalnih odnosa u skupini majki sa 
srednjoškolskom razinom obrazovanja (Tablica 3.), što je u skladu s polaznim 
očekivanjima. Majke s višom razinom obrazovanja manje vrednuju te tradicionalne 
vrijednosti. Povezanost između dobi i vrijednosti pokazala je da mlađe majke, u 
odnosu na starije, više vrednuju samousmjeravanje i konformizam. Povezanost 
između samousmjeravanja i dobi je sukladna rezultatima ranijih istraživanja 
(Robinson, 2013), a odražava veću sklonost mlađih pojedinaca fleksibilnosti i 
promjenama, kreativnosti i osobnom rastu. S druge strane, odnos između dobi i 
konformizma suprotan je polaznim očekivanjima, ali i rezultatima ranijih istraživanja 
koja upućuju na pozitivnu povezanost dobi i tradicionalnih vrijednosti što se obično 
pripisuje adaptivnim procesima i prilagodbama u starijih ljudi koje su povezane s 
višom dobrobiti (Robinson, 2013). Iako relativno niska, negativna povezanost dobi i 
konformizma možda dijelom odražava proces „retradicionalizacije“ u suvremenom 
hrvatskom društvu (Ilišin i Gvozdanović, 2016) koja uključuje, između ostaloga, 
socijalni konformizam i prvenstvo kolektiviteta nad pojedincem. U ovome su se 
istraživanju upravo vrijednosti zadržavanja tradicionalnih odnosa majki pokazale 
značajnim prediktorima školskoga postignuća i emocionalne samoefikasnosti djece, 
pri čemu je za sve tri mjere postignuća značajan prediktor bila tradicija, a za 
emocionalnu samoefikasnost sigurnost. Tradicija i sigurnost, kao konzervativne 
vrijednosti, važnije su u sredinama koje visoko vrednuju trud i samokontrolu, ali i 
grupnu naspram individualne dobrobiti, što je jedna od glavnih značajki 
kolektivističkih kultura. Istraživanja u kojima je propitivan odnos kolektivističkih 
naspram individualističkih kultura i odgovarajućih roditeljskih ponašanja uputila su 
na negativnu povezanost između kolektivističkih vrijednosti majke i indukcije, 
odnosno negativnu povezanost između socijalne harmonije i psihološke kontrole 
(Shuster i sur., 2012). U tome je istraživanju psihološka kontrola kao nepoželjan oblik 
kontrole u roditeljskome ponašanju bila povezana s višom agresivnošću, dok je 
indukcija kao poželjno roditeljsko postupanje bila povezana sa smanjenom 
agresivnošću adolescenata (Shuster i sur., 2012). Indukcija se također pokazala 
značajnim prediktorom školskih postignuća adolescenata, a kontrola ponašanja 
značajnim prediktorom samoefikasnosti i usmjerenosti na postignuće (Ingoldsby i 
sur., 2004). Potonjemu donekle idu u prilog i rezultati ovoga istraživanja o odnosu 
sigurnosti, tradicije, postignuća i samoefikasnosti jer je opravdano pretpostaviti da 
majke koje visoko vrednuju konzervativne vrijednosti prakticiraju u svojemu 
roditeljstvu i strožu kontrolu ponašanja. Ipak, ovim istraživanjem nisu bila zahvaćena 
konkretna roditeljska ponašanja pa bi te pretpostavke valjalo dodatno istražiti. 
Moguće je da su se u ovome istraživanju konzervativne vrijednosti pokazale važnima 
za školsko postignuće jer te vrijednosti promoviraju skladne socijalne odnose, 
izbjegavanje konflikata i narušavanja normi (Schwartz, 2012), a što je u našemu 
odgojno-obrazovnom sustavu još uvijek visoko cijenjeno i često pridonosi i boljemu 
školskom uspjehu učenika koji u svojemu ponašanju manifestiraju upravo takve 
vrijednosti.  
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Iako istraživanje nije uputilo na značajan doprinos vrijednosti majki objašnjenju 
razlika u akademskoj i socijalnoj samoefikasnosti, sigurnost kao vrijednost značajno 
je doprinijela objašnjenju razlika u emocionalnoj samoefikasnosti 
(pred)adolescenata. Emocionalna se samoefikasnost primarno odnosi na sposobnost 
reguliranja negativnih emocija (Vulić Prtorić i sur., 2006) pa je moguće da majke koje 
visoko vrednuju sigurnost stvaraju obiteljsko ozračje u kojemu, s ciljem očuvanja 
stabilnosti i sigurnosti zajednice, djeca uspješnije razvijaju mehanizme kontroliranja 
„negativnih” emocija. U prilog tim rezultatima govore i nalazi o boljoj emocionalnoj 
samokontroli djece iz dominantno kolektivističkih kultura (Xu i sur., 2005) jer se u 
takvim kulturama njeguju upravo tradicionalne i konzervativne vrijednosti, a kultura 
oblikuje roditeljske kognicije koje određuju roditeljska ponašanja (Bornstein, 2012). 
Rezultati ovoga istraživanja upućuju na mogućnost da su vrijednosti zadržavanja 
tradicionalnih odnosa u podlozi onih roditeljskih ponašanja koje je moguće povezati 
s boljim školskim uspjehom i emocionalnom samoefikasnošću adolescenata. Slično 
tomu, Aavik i suradnici (2006) utvrdili su značajnu pozitivnu povezanost između 
postavljanja granica i konzervatizma kao roditeljske vrijednosti te negativnu 
povezanost između postavljanja granica i hedonizma. Budući da je postavljanje 
granica jedna od ključnih značajki optimalnih roditeljskih stilova, može se zaključiti 
da su roditelji više izraženih tradicionalnih vrijednosti efikasniji u postavljanju 
granica, što u konačnici ima pozitivne učinke na školsko postignuće i samoefikasnost 
djece. Te bi pretpostavke vrijedilo istražiti u budućim istraživanjima.  
Konačno, rezultati su uputili na značajnu povezanost vrijednosti i doživljaja 
majčinstva, i to posebno u dijelu roditeljske kompetentnosti. Majke koje više 
vrednuju moć, postignuće te sve tri konzervativne vrijednosti (sigurnost, tradiciju i 
konformizam) ujedno se procjenjuju kompetentnijima u svojoj roditeljskoj ulozi pa 
je moguće da je dio doprinosa vrijednosti objašnjenju školskoga postignuća i 
samoefikasnosti adolescenata posredovan i subjektivnom procjenom majki o njihovoj 
roditeljskoj kompetentnosti. Naime, istraživanja pokazuju da je percipirana 
kompetentnost u roditeljskoj ulozi često dobar prediktor stvarnih roditeljskih 
kompetencija (Coleman i Karraker, 1998; Jones i Prinz, 2005; Sanders i Woolley, 
2005; Sevigny i Loutzenhiser, 2010; Teti i Gelfand, 1991). Kad je riječ o zadovoljstvu 
roditeljstvom, jedinim značajnim korelatom među vrijednostima pokazao se 
hedonizam, i to negativno, što znači da su majke koje više vrednuju hedonizam 
zapravo manje zadovoljne svojim roditeljstvom. To ne iznenađuje jer je riječ o 
vrijednosti koja se odnosi na zadovoljenje vlastitih želja, zadovoljstvo i uživanje, a 





Prije zaključka valja se osvrnuti na nedostatke provedenoga istraživanja. Jedan 
od njih odnosi se na uključenost samo majki, a ne i očeva čiji bi doprinos ispitanim 
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aspektima razvojnih ishoda adolescenata također trebalo istražiti. Ipak, istraživanja 
sustavno pokazuju da su majke međukulturalno u većini slučajeva primarni skrbnici 
djece te da još uvijek provode značajno više vremena u interakciji s djetetom u odnosu 
na oca (Altenburger i sur., 2018; Geary, 2000; Parke i sur., 2005). Nadalje, jedna od 
korištenih mjera imala je nešto nižu pouzdanost (socijalna samoefikasnost), no riječ 
je o još uvijek prihvatljivoj vrijednosti, a skala je i ranije korištena u mnogobrojnim 
istraživanjima na uzorcima djece i adolescenata te je uglavnom pokazala dobre 
metrijske značajke. Tomu treba dodati da su kod provjere strukture nekih podljestvica 
izračunani parametri prikladnosti modela pokazali različite vrijednosti, pri čemu je 
dio njih uputio na dobru prikladnost modela, a dio nije. Ipak, vodeći se i parametrima 
pouzdanosti, korištene su strukture za koje je, uz prihvatljivu pouzdanost, barem dio 
parametara pokazao dobro pristajanje podataka pretpostavljenim modelima.  
Unatoč navedenim nedostacima istraživanje je pokazalo da vrijednosti majke 
doprinose školskomu postignuću (pred)adolescenata, kao i nekim aspektima 
samoefikasnosti, pri čemu su se relevantnima pokazale vrijednosti zadržavanja 
tradicionalnih odnosa. Zadovoljstvo roditeljstvom, kao komponenta doživljaja 
roditeljstva, pokazalo se prediktivnim za akademsku samoefikasnost djece, što može 
imati značajnih posljedica i na školsko postignuće jer je akademska samoefikasnost 
jedan od najznačajnijih prediktora školskoga uspjeha (Bandura, 1993; Honicke i 
Broadbent, 2016; Koludrović i sur., 2014). U budućim bi istraživanjima valjalo 
provjeriti pretpostavku o roditeljskim (majčinskim) ponašanjima kao posredniku 
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The theoretical framework of this paper is the theory of value contents and structure and the model 
of parenting experience as a starting point for researching parental influences on the developmental 
outcomes of adolescents. The aim of the research was to examine the relationship between the 
universal values of mothers and the subjective experience of motherhood and self-esteem, self-
efficacy and school achievement of (pre)adolescents. A total of 234 mother-child dyads participated 
in the research, and the following self-assessment questionnaires and scales were used: General Data 
Questionnaires for mother and adolescents, Self-Efficiency Questionnaire for children, Self-Esteem 
Scale, Life Values Questionnaire and Parental Sense of Competence Questionnaire. The results 
confirmed some expected gender differences in adolescents, as well as differences in mothers’ values 
with respect to their age and level of education. Subjective assessment of maternal competence was 
significantly correlated with values of achievement, power, and triad of conservative values. 
Regression analyses showed that a smaller portion of the variance of self-esteem, self-efficacy and 
achievement of (pre)adolescents can be attributed to the values of the mother, with the most important 
role being conservative values. 
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